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ンス良く収めた大規模なコーパス『日本語日常会話コーパス』（Corpus of Everyday Japanese



















































年代 職業・職種等 収録数 会話数 時間 職業・職種等 収録数 会話数 時間
20代 大学生 5 5 2.2h 大学生 7 7 2.6h
大学院生 5 5 2.5h 大学生 5 10 2.6h
30代 自営業・自由業 4 4 2.8h 会社員・公務員等 5 6 2.7h
会社員・公務員等 6 6 2.2h 専業主婦 7 7 2.8h
会社員・公務員等 4 5 2.1h 会社員・公務員等 5 5 2.6h
40代 自営業・自由業 6 6 2.4h パート・アルバイト 6 6 2.6h
パート・アルバイト 6 6 2.6h
50代 会社員・公務員等 7 7 2.4h 会社員・公務員等 7 7 2.2h
会社員・公務員等 4 4 2.6h 自営業・自由業 6 6 2.7h
60代 その他（非常勤講師） 9 9 2.1h 専業主婦 6 7 2.7h










る協力者を 20 名選んだ。協力者の属性，対象とする収録・会話の数，会話時間の合計を表 1
に示す。収録スケジュールの都合で 40 代の女性が 3 名，60 代以上の女性が 1 名となってい
るが，それ以外は性別・年代をバランスさせて各層 2名ずつとした。収録数は全体で 116回，
126会話，約 50時間（平均 2.5時間 / 1人）である。
4.2 会話者の属性













































































職業 延べ 異なり 職業 延べ 異なり
会社員・公務員等 127 80 高校生 1 1
自営業・自由業 42 28 中学生 9 4
パート・アルバイト 34 19 小学生 15 6
専業主婦 61 42 就学前 6 4
無職・定年退職 27 19 その他 14 4























関係性 1 関係性 2 延べ 異なり 関係性 1 関係性 2 延べ 異なり
家族親戚 配偶者 30 13 仕事 職場の上司 1 1
子供 36 17 同僚 7 7
父母 17 12 部下 3 3
義父母 9 7 取引先など他社の人 6 6
自分の兄弟姉妹 7 7 その他 9 9
配偶者の兄弟姉妹 3 3 計 26 26
自分の祖父母 4 3 先生生徒 学校の先生 4 4
おい・めい 3 3 学校の生徒・学生 6 3
その他 5 4 習い事などの生徒 1 1
計 114 69 計 11 8
友人知人 118 108 公共商業 サービスを提供する人 4 4














































































































































映像 以下のカメラ 2種，計最大 3台（最低 1台(5)）を使用して会話を録画（図 3参照）
1. Kodak PIXPRO SP360 4k（1440×1440, 59.94fps）,最大 1台。360度撮影可能なカ
メラで会話の場の中央に配置。
2. GoPro Hero3+（1920×1080, 59.94ffps），最大 2台。170度の視野角を持つカメラで
会話者や会話の状況を俯瞰的に記録。
音声 各会話者の音声と会話全体の収録のために以下 2種の ICレコーダーを使用













映　像 PIXPRO SP360 mp4, H264, 1440×1440, 29.97fps
GoPro mp4, H264, 1280×720, 29.97fps
HX-A500 mp4, H264, 1280×720, 29.97fps
合成 mp4, H264, 1360×720, 29.97fps
音　声 ICD-SX734 リニア PCM, 16bit, 16kHz,モノラル
ICD-SX1000 リニア PCM, 16bit, 16kHz,ステレオ
合成 リニア PCM, 16bit, 16kHz,ステレオ
【移動時収録】移動時の会話の収録で主として使用
映像 Panasonic HX-A500（1920×1080, 29.97fps），1台。散歩などの移動の際に会話者のう
ち 1名が頭に装着して映像を収録。




























































(L) 笑いが生じている箇所，あるいは単独の笑い これ (Lなんですけど), (L)







(K) タグ等のために漢字表記できず可読性が落ちる箇所 (Kシ:ツ|質)問，(Kナ %シ|梨)







+ 1短単位内の知覚可能な休止により転記単位が分割される場合 す +ごい，神田 +川
■その他





モニター公開では，長短 2種類の形態論情報のうち短単位情報 (小椋 2014)を提供する。転
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